

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東 京 大 学
京 都 大 学
早 稲 田 大 学
大 阪 歯 科 大 学
慈恵会医科大学
慶 応 義 塾 大 学
京都府立医科大学
東 京 芸 術 大 学
北 海 道 大 学
九 州 大 学
東京 歯 科 大 学
大 正 大 学
東 北 大 学
一 橋 大 学
大 谷 大 学
出所 昭和36年 は 新堀通也,1965,
『目本の大学教 授市場一学閥 の研究』
東 洋館出版社,P.62。 昭和53年 は















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所:『 全国大 学職 員録』,昭 和54年 版,広 潤社か ら作成。
























































































































































































































出 所:図2に 同 じ。
社
会
学
部
論
叢
つ
ぎ
の
図
三
は
、
教
員
構
成
の
「
最
多
特
定
大
学
の
出
身
者
数
」
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
教
員
数
一
〇
人
の
北
海
道
大
学
、
東
京
学
芸
大
学
、
佛
教
大
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
人
、
五
人
、
三
人
と
い
う
最
多
特
定
大
学
の
出
身
者
が
い
る
。
こ
の
最
多
特
定
大
学
出
身
者
は
母
校
出
身
者
の
ば
あ
い
も
あ
る
し
、
ま
た
他
校
出
身
者
の
ぼ
あ
い
も
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
前
者
が
五
〇
%
を
越
え
る
ぼ
あ
い
に
は
自
校
閥
、
後
者
が
三
三
二
二
%
を
越
え
る
ば
あ
い
に
は
系
列
閥
と
す
る
。
図
か
ら
、
自
校
閥
の
大
学
は
、
東
京
大
学
(
自
給
率
九
三
・
八
%
)
、
慶
応
義
塾
大
学
(九
〇
%
)
、
早
稲
田
大
学
(
七
六
・
五
%
)、
日
本
大
学
(
六
六
・
七
%
)
、
北
海
道
大
学
(五
〇
%
)
で
あ
る
。
ま
た
、
系
列
閥
の
大
学
は
立
教
大
学
(東
大
出
身
者
比
率
七
二
・
七
%
)
、
法
政
大
学
(
東
大
出
身
者
六
二
・
五
%
)
、
中
央
大
学
(東
大
出
身
者
五
四
・
五
%
)、
創
価
大
学
(東
大
出
身
者
五
三
・
八
%
)、
大
阪
大
学
(東
大
出
身
者
五
二
・
九
%
)、
東
洋
大
学
(東
大
出
身
者
五
〇
%
)、
東
京
学
芸
大
学
(東
大
出
身
者
五
〇
%
)
、
立
命
館
大
学
(
京
大
出
身
者
四
桝
・
七
%
、
東
大
出
身
者
三
三
・
111¥
)
、
上
智
大
学
(東
大
出
身
者
三
111
・
三
¥
>、
筑
波
大
学
(
東
大
出
身
者
三
三
・
三
%
、
東
教
大
出
身
者
は
四
六
・
七
%
)
で
あ
る
。
自
校
閥
と
系
列
閥
は
、
学
閥
と
し
て
も
つ
本
質
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
形
成
の
さ
れ
方
に
は
相
違
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
閥
に
よ
る
有
利
な
処
遇
の
授
与
者
と
受
恵
者
と
の
面
識
の
有
無
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
校
閥
の
ば
あ
い
に
は
授
与
者
と
受
恵
者
と
が
同
じ
大
学
に
所
属
し
、
両
者
の
間
に
は
面
識
が
あ
る
。
一
方
、
系
列
閥
の
ば
あ
い
に
は
両
者
が
異
な
る
大
学
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
必
ず
し
も
面
識
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
ば
あ
い
、
授
与
者
と
受
恵
者
と
の
間
に
、
か
れ
ら
と
出
身
大
学
を
共
通
に
し
、
か
つ
授
与
者
と
面
識
の
あ
る
一
人
あ
二
二
る
い
は
複
数
の
仲
介
者
が
存
在
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
自
校
閥
の
ぼ
あ
い
に
も
、
、仲
介
者
が
存
在
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
授
与
者
と
受
恵
者
と
の
間
に
面
識
が
な
い
,と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
西
、
む
す
び
に
代
え
て
こ
れ
ま
で
、
主
と
し
て
学
閥
の
現
象
面
を
み
て
き
た
。
数
字
で
み
る
限
り
に
お
い
て
、
学
閥
に
よ
る
大
学
教
員
の
構
成
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
学
閥
を
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
た
め
に
は
、
教
員
の
空
席
を
め
ぐ
っ
て
、
学
閥
に
所
属
す
る
者
と
し
な
い
者
と
の
間
の
ポ
ス
ト
獲
得
の
現
実
の
プ
ロ
セ
ス
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
学
閥
は
本
来
ア
チ
ー
ヴ
メ
ン
ト
の
要
素
を
も
つ
大
学
が
ア
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
に
転
化
し
た
現
象
で
あ
る
が
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
も
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
よ
り
基
本
的
に
は
、
日
本
社
会
の
組
織
体
の
な
か
で
、
閥
が
成
立
す
る
根
拠
を
理
論
的
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
註　
　
)
(
2
)
　
M
　
(
4
)
(
5
)
石
川
謙
、
一
九
五
九
、
『
日
本
学
校
史
の
研
究
』
、
小
学
館
、
九
四
頁
。
久
木
幸
男
、
一
九
六
九
、
『
大
学
寮
と
古
代
儒
教
』
、
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
頁
。
新
堀
通
也
編
、
一
九
六
九
、
『
学
閥
』
、
福
村
出
版
、
三
八
-
四
三
頁
。
石
州
謙
、
一
九
五
九
、
前
掲
書
、
二
四
〇
頁
。
神
島
二
郎
、
一
九
六
一
、
『近
代
日
本
の
精
神
構
造
』
、
岩
波
書
店
、
一
〇
五
頁
。
三
谷
太
一
郎
、
一
九
六
七
、
『
日
本
政
党
政
治
の
形
成
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
四
ニ
ー
四
四
頁
。
神
島
二
郎
、
一
九
六
一
、
前
掲
書
、
一
七
五
-
六
頁
。
(
6
)
筆
谷
稔
、
一
九
六
九
、
『
官
僚
制
社
会
学
の
展
開
』
、
三
修
社
、
一
四
二
頁
。
(
7
)
神
島
二
郎
、
一
九
六
一
、
前
掲
書
、
一
七
五
頁
。
な
お
、
神
島
ご
郎
(同
書
、
一
1
1
1
-
三
頁
)
、
三
谷
太
一
郎
(
前
掲
書
、
六
三
頁
)
ら
に
よ
り
、
帝
大
(
明
治
十
年
に
東
京
大
学
創
設
、
十
九
年
帝
国
大
学
、
三
十
年
東
京
帝
国
大
学
と
改
称
)
優
位
の
状
況
を
ま
と
め
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。明
治
十
八
年
伊
藤
博
文
総
理
試
験
制
度
の
必
要
説
く
。
「
選
叙
ノ
法
未
ダ
定
マ
ラ
ズ
シ
テ
人
各
々
知
ル
所
ヲ
挙
グ
。
成
学
ノ
士
成
ハ
其
進
ム
所
ヲ
失
フ
。
此
レ
皆
制
度
ノ
未
ダ
備
ハ
ラ
ザ
ル
者
ニ
シ
テ
勢
ノ
免
レ
サ
ル
所
ナ
リ
。
今
官
制
一
タ
ビ
定
マ
リ
官
仕
限
ア
ル
ニ
及
デ
、
選
叙
ノ
法
仍
ホ
設
ケ
ザ
ル
ト
キ
ハ
情
弊
ノ
至
ル
所
其
失
二
堪
ヘ
ズ
、
而
シ
テ
行
政
部
其
人
ヲ
得
ル
ニ
由
ナ
カ
ラ
ン
ト
ス
。
云
々
し。
明
治
二
十
年
、
文
官
試
験
試
補
及
見
習
規
則
(
勅
令
三
七
号
)
に
よ
り
、
官
吏
(奏
任
・
判
任
の
文
官
)
の
任
用
資
格
は
、
試
験
に
よ
っ
て
定
め
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
試
験
は
高
等
試
験
と
普
通
試
験
と
に
分
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
旧
東
京
大
学
法
学
部
・
文
学
部
お
よ
び
帝
国
大
学
法
科
大
学
・
文
科
大
学
の
卒
業
生
は
高
文
試
験
を
免
除
さ
れ
る
。
「
第
三
条
三
年
以
上
分
科
大
学
ノ
教
授
二
任
ジ
タ
ル
者
ハ
高
等
試
験
及
実
務
試
験
を
要
セ
ズ
、
直
二
本
官
二
任
ジ
、
法
学
博
士
文
学
博
士
ノ
学
位
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
又
ハ
法
科
大
学
文
科
大
学
及
旧
東
京
大
学
法
学
部
文
学
部
卒
業
生
ハ
高
等
試
験
ヲ
要
セ
ズ
、
試
補
二
任
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
。
云
々
」
。
明
治
二
十
年
以
来
、
長
州
に
お
い
て
は
井
上
馨
の
勧
告
に
よ
っ
て
毛
利
四
家
が
中
心
と
な
り
組
織
さ
れ
た
防
長
教
育
会
(資
金
六
五
万
円
)
が
山
口
高
等
中
学
校
(後
に
山
口
高
等
学
校
、
明
治
二
十
七
年
)
と
そ
の
予
備
門
五
学
校
を
経
営
し
、
帝
国
大
学
へ
の
独
自
の
門
戸
を
確
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
な
が
ら
文
官
系
統
に
お
け
る
郷
党
閥
的
結
合
の
再
生
産
機
構
を
な
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
防
長
教
育
会
と
か
、
武
学
奨
励
会
(
資
金
八
万
円
)
そ
の
他
が
あ
り
、
山
口
に
だ
け
高
等
学
校
が
で
き
た
の
は
伊
藤
博
文
、
井
上
馨
、
山
県
有
朋
の
尽
力
が
大
き
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
明
治
二
十
六
年
、
あ
ら
た
に
文
官
任
用
令
(勅
令
一
八
三
号
)
が
公
布
さ
れ
、
学
閥
か
ら
み
た
大
学
教
員
の
構
成
<
　
>
(
9
)
　
o
　
勅
令
一
九
七
号
で
文
官
試
験
規
則
が
改
正
さ
れ
た
。
改
正
の
要
点
は
高
等
試
験
が
予
備
試
験
と
本
試
験
と
に
分
け
ら
れ
、
帝
国
大
学
法
科
大
学
、
旧
東
京
大
学
法
学
部
、
文
学
部
及
旧
司
法
省
法
学
校
正
則
部
の
卒
業
生
が
予
備
試
験
を
免
除
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
三
十
二
年
、
文
官
任
用
令
の
改
正
(勅
令
六
一
一
五
号
)
が
、
山
県
有
朋
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
政
党
の
猟
官
制
を
阻
止
す
る
た
め
に
従
来
の
奏
任
官
や
判
任
官
の
ほ
か
、
さ
ら
に
勅
任
官
に
も
一
定
の
資
格
を
要
求
し
、
既
成
の
文
官
か
ら
任
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
。
大
正
七
年
、
高
等
試
験
令
(勅
令
七
号
)
、
普
通
試
験
令
(勅
令
八
号
)
お
よ
び
高
等
試
験
委
員
及
普
通
試
験
委
員
官
制
(勅
令
九
号
)
が
公
布
さ
れ
、
東
大
の
特
権
は
表
面
上
な
く
な
っ
た
が
、
高
等
試
験
委
員
が
内
閣
に
よ
っ
て
各
官
庁
高
等
官
の
な
か
か
ら
選
任
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
に
は
保
持
さ
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
、
こ
の
時
代
の
大
学
が
社
会
と
ど
う
関
連
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
永
井
道
雄
、
一
九
六
五
、
『
日
本
の
大
学
i
産
業
社
会
に
は
た
す
役
割
ー
』
、
中
央
公
論
社
、
二
六
ー
四
四
頁
。
仲
新
、
一
九
六
六
、
「
日
本
の
大
学
の
歴
史
i
明
治
以
降
ー
」
、
『
日
本
の
大
学
』
(東
京
大
学
公
開
講
座
12
)
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
一
-
六
一
頁
。
麻
生
誠
、
一
九
七
〇
、
『
大
学
と
人
材
養
成
-
近
代
化
に
は
た
す
役
割
1
』
、
中
央
公
論
社
な
ど
が
あ
る
。
三
谷
太
一
郎
、
一
九
六
七
、
前
掲
書
、
六
三
頁
。
筆
谷
稔
、
一
九
六
九
、
前
掲
書
、
一
ご
iil-
四
頁
。
た
と
え
ぼ
、
麻
生
誠
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
わ
が
国
に
お
い
て
、
戦
後
、
学
閥
の
研
究
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
学
閥
と
い
う
言
葉
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
も
好
ん
で
と
り
あ
げ
ら
れ
、
能
力
主
義
を
阻
害
し
、
有
名
校
偏
重
の
社
会
的
元
凶
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
論
者
の
多
く
は
、
エ
リ
ー
ト
の
地
位
を
、
特
定
少
数
の
学
校
出
身
者
が
独
占
し
て
い
る
現
象
を
捉
え
て
、
こ
の
事
実
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
学
閥
の
存
在
と
機
能
に
結
び
つ
け
る
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
類
推
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
三
C
　
)
(
12
)
C
　-
+　
社
喰
学
部
論
叢
現
象
が
、
学
閥
の
結
果
で
あ
る
の
か
、
実
力
の
結
果
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
」
(麻
生
誠
、
一
九
七
八
、
『
エ
リ
1
ト
形
成
と
教
育
』
、
福
村
出
版
、
八
七
頁
)
。
青
井
和
夫
、
一
九
六
八
、
「大
学
の
社
会
的
機
能
」
、
『
日
本
の
大
学
』
(東
京
大
学
公
開
講
座
12
)
、
東
京
大
学
出
版
会
、
=
一八
頁
。
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
著
、
一
九
一
九
、
W
isse
n
sc
h
af
t
a
ls
B
e
r
uf
,
尾
高
邦
雄
訳
、
一
九
三
六
、
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
頁
。
新
堀
通
也
に
よ
れ
ば
、
自
校
閥
は
自
校
の
教
授
の
ポ
ス
ト
が
閉
鎖
的
で
あ
っ
て
自
給
率
大
な
る
ば
あ
い
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
系
列
閥
は
自
校
の
教
授
の
ポ
ス
ト
が
閉
鎖
的
で
あ
っ
て
自
給
率
小
な
る
ぼ
あ
い
(
他
の
特
定
大
学
の
系
列
下
に
あ
る
)
、
お
よ
び
他
校
の
教
授
の
ポ
ス
ト
が
閉
鎖
的
で
あ
っ
て
輸
出
率
大
な
る
ば
あ
い
(他
の
特
定
大
学
を
自
己
の
系
列
下
に
お
い
て
い
る
)
に
み
ら
れ
る
(新
堀
通
也
、
一
九
六
五
、
『
目
本
の
大
学
教
授
市
場
i
学
閥
の
研
究
-
』
、
東
洋
館
出
版
社
、
五
九
ー
六
〇
頁
。
二
四
